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description One patient with massive upper GI bleeding due to Dieulafoy vascular lesion treated at our institution is reported. In
this case, adequate control of bleeding could not be achieved by endoscopicmethods, and selective arteriography and
embolization was required. A review of this uncommon cause of gastrointestinal bleeding and its management is
presented.
description Reporta-se um paciente com hemorragia massiva de vias digestivas altas, secundária à lesão vascular de Dieulafoy
atendido na instituição. Neste caso não se conseguiu o controle adequado do sangrado por métodos endoscópicos e
requereu tratamento com arteriografia e embolização seletiva. Faz-se uma revisão desta infrequente causa de
sangrado de vias digestivas e se enfatiza em seu manejo atual.
description Se reporta un paciente con hemorragia masiva de vías digestivas altas secundaria a lesión vascular de Dieulafoy
atendido en la institución. En este caso no se logró el control adecuado delsangrado por métodos endoscópicos y
requirió tratamiento con arteriografía y embolización selectiva. Se hace una revisión de esta infrecuente causa de
sangrado de vías digestivas y se enfatiza en su manejo actual.
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